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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
<:;i:;~~e_ k , Moine 
vr ~c-e- X: F - / t? /-h> 
. D ate -~/······ ······· ... ....... ..... ..... .. . / .: ... .. .... . 
Nam, ~--~ct~,;~ 
Street Address ............... ~ £::-:-!.. /:.?.~ -:.. .... ~ .... . : .......... .......... .... .......... .. .. .. ... ............. ..... .. .. ........ .......... ....... .... . 
CityocTown ..... ~~ '£~ . ?~ ............... .................. .......... .......  .
Address of employer .. : ..... .. ... = .......... .. ..... ...... .............. .................. ... ... ........................... ... ...... .............. .............. ... .. . 
English Speakif ~ Reo~b W,~?? 
L. 7 
Other languages ............ .......... ...................... . /..( .. t!. : .............. ............. .... .. ..... ................... ................... ........... ..... ........... . 
H ave you m ade application for citizenship? .... ... .. ..... 4:c?. ... ." ......... ................. ... ........... .. .. .. .... .. ........ .. ................  .
Have you ever had military service? ... .................. .. ...... ~q .. : ... .. .. ..... ......... .......... .................................................... . 
If so, w here? .... ............................. .. .. .. .... .... ... .. ... ..... ............. . When? ..... ......... ......... .. ... .. ......... .............. .... ............... .. ....... . 
Sign,tu,e)f.i>;W:Nt.y~,,.~~ ........ . 
wWZ~~ .. ... ,.~ ..~a(ef.c.c.e~ ... ·... - ---
oo/ a-cy C&L~/[_ IE.oflYEI A. G.o. JUL 5 1940 
